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^FORMACION DE 
R E C H O , E N F A V O R . 
Del Eftado Ecleíiaftico/obrequeno deue contri-
buyr en el donadío de los millones, con que el 
Reyno íirue a fu Mageftadjpor via de repartimien-
to hecho por legos?ni impoíícion defifafobre 
los mantenimientos, ni en o traman era, ni 
cofa5íín licencia de fu Santidad.Fecha 
en Madrid5en la Tanta Congrega-
ción de las Ygleíias deftos 
Reynos. 
Con el memorialqmfe dio a[u Aíageftad foke ello. 
Año de 159^# 
A 
e n o r . 
LA Constelación del eflado eclefiáftico diXj, qm amendo con cedido a V- A í . e[los rejnos el donaúm délos miücnes.y librada 
cédulas yfa'cukad,para que en cada ciudadMlla.y lugar pudiejfen ele 
gir el amitrio qParecieff tpara pagarlos}y deuiendo fer los arbitrios y re 
fartimientos fohre fuspropias haciendas,y en lo que puedenfer interef 
fados Jos han hecho en diuerfidad de impofdones (obre los diezmos a ca 
da hanega deparo cantarade vino,pomendoportazgos a las perfonas 
quefajfanpor los lugar es,fn exceptar lúseclefiaflicosy religtofos, repar-
tiendo <vn tanto a cada cabera de ganado que tienen las Jglefiasj mo~ 
napños^quebrantandoleslosprimlegws de andar Itbres.poniendo dere* 
chos albino y mantenimientos q acada hane-
ga de trigo y cemda que facanfó 
do Jifas en los mantemmientos.y nepefsitando a que los clérigos> fray les 
y monjas contribuyan en ellos,y que como los arbitrios fon tant os y tan 
diferentes fegm la dilpoficion de loslug^ el precio de 
todas lass cofas, y el defafsofsiego y la corfufwn.porq los peXjs eclefaf 
ticos hanydoprocediendo contra losfeglares por cenfrrasjef mdiendo la 
mrmmdaddelayglefia,yu^ ocurrie 
do porcia defuera alConfejo.y a tas Reales Audiencias fe han y do lir 
brando promftoms^mMmdolos ahfolmrfinwr ni.determinar muygm 
de numero de proceffos,y executando los repartimientos y fifas i y amq 
por parte de algunos Prelados>y de muchasyglefiasy deja dicha Congre 
gacion deleitado eclefiañkofe reprefento a V. M.elanopajfado de 92. 
como por las cenfurasypenas dtfcernidas en los fieros Concilios,remua-
das en el Tridentinoy en la Bula in Cana Domim.y leyes deflos Rey 
nos contra los que no guardan la inmunidad eclefiafiicajas quales fiem 
Pre hablan con los Reyesyfenoresy Republicas,porque nuncaprefumie 
ron cafo en que los juecesfeglaresfc pudieff*n atreuer a agramar a las 
yglefiaty fus mmijlrosfts rentas y perfonas fon libres de femejantes re-
partimientos y fifu.ynopueden corifentir en ellos fm incurrir en excoma 
nion.y otras gauespenas,ni tienen fegtmdad en conciencia Jexando de 
procurar el remedíoslo fe haproueydo>m defpachado los pie yt os que / o 
truxeron por via defuerca. Suplica de nueuo a V- M , el dicho eftado e-
clefiafticofeaferuido de mandarlo mirar,y confderar que no fe deuc^ 
dar 
darlugar,que los ]uez¿esde loslu^es arbitren, ni ref arta trihut os j a -
ra | ajan tenido ocajio de ponerlos en aquello q ellos fon mas releuados, 
fendoprohíhdo,q ninguno fe ajueren (k propia caufa>m de los fuyos'.y 
v¡ demásdahquepvr tanürwasfe ha facado délas rentas¿clefiañicas 
^ 7 • - ^«-^^t/^j cf* ÍU que umartyamenao creemo el precio de to* 
das l^cofasyj que ba^a lo quepor eflecammof cabe de l é 
échos millones,fin q fe cobren del/os repartmmjtús nififtswxofzsfena -
ladm,q conforme a derecho dminoy humanólo fe les pueden ni deue re 
di 
-na Jeta qt-iakm por la de la Cruz¿ada,mpor otra víamngmo pmda ab 
foiuerfimfolofti Santidadjoañatanto que ejté fatisfecha la parte: y el 
•me[mofehgro corren los eclefaflicosfilo confmtieremy.eslo que pnná* 
pdlmente les mame a h'a&er infancia a V . M , para que fe determino^ 
en]uñkiapor lospUytos detenidos en Confe]o,pues con la fajpenfion, fas 
rentas y las hdliendaspadecen,y deiascénfkhs ffenasiay muchos pe 
• ííaros en lase 
los repartmtentos yfifasfe executen.a que m fe deue dar hgm-j tmfi i 
:qmV' • M. lo mandocoriM jupifipmon que acofitmbra, y el cafan-
quiere^. } . , 
5% 
Ü Afe dudadoen eílos Rey-
nos, fi el eftado Eclefiaftico eíta obligadói 
^fontribuyr con loslegos,por razón de ? 
fusdiezmos,y otras rentas^bienesxn el 
donadío de los millones 5co q el Rey no 
íirúe aíu Mageftad?y pagar la Ma, que los 
Conceps^y comunidad ? y Regidores dellas, y luezesfegla-
resechan y ponen fobre los mantenimientos, en virtud de 
la cédula Real de los arbitrios, ó de otra manera jpara la 
paga de los dichos millones: o fi el dicho eftado, Eclefiafti-
co es libre, cxempto,é immune de lo fobre dicho vde'tal ma 
ñera que en rigor de jufticia, y en conciencia fedcüc decla-
rar afsi ^ iTmi tiendo los pleytpsecclefiaftícosv que fobrc 
cftan pendientes alpreíente en el Goníejo Real^y otros tri! 
bonaíes por via de fuerza , á los jueze eceleíiafticos 5 que de-
líos conocénjy losque pendieren de aqui adelántc. : 
. - Y porque en efto ha auido diuerfospareceres de Theolo-
gos.,y luriftas; y no es jufto que en negocio de tanta impor 
tancia fe dade de áqui adelaníe?fino que fe fepalo que fe deua-
tenerpor jurídico y verdadero: y efto no fe puede tan bien? 
echar de ver^como refiriendo los fandametos de ambas par 
íte§, paraque viftos y bien confiderados/e pueda juzgar con 
claridad conforme á la verdad? 
Se pornan lo primero losfuhdatnentos que parece hazé 
con tra el eftado eclefiaftico, y en que fe dcuiero fundar los 
^^^^^ ; i í f l ? f e r f r Par^rc^n t%H *y deípues lefundará^y 
^U^fi^jQ^n. ¿^prouará co euidencialaparteque fauorece al eíladoeccle-
i fiafticoycomofoliday firoie^y reíponderá i losfimdamS 
^ " ^ f r ^ t o s contrarios. 
^ ' ^ c £ ^ ¿ 9 i ^ \ El primer fondamen to <]ue íc alega contra el eíladoee* 
V T t ^ i c J c ; ^ ^ J clefiaftico, es,que losclerigos conforme áderechocomuni 
- ( y leyes deftos rey nos, eftan obligados á contríbuyr en aqae 
^ ^ I ^ U ^ - M . c^n |del Rey? pues del depeirde elbien común ? y vtilidadde to* 
v^ITr * ^ ^ T r e ^ i o l a ^ 
p ^ ¿ ^ ^ w ^ y C ^ c í . ecclef, cum fimilib .l.iT.ftji.títu^lib.i.Noug recopiL 
' ^ n ^ f h ^ v ú i l ^ l&.l2o»t¡t.32.part.3.&.L45.tit6.part.L 
^ / T ^ T ^ ^ 4 ^ ) o E] ferando fundamento defia parte quieren algunóstó* 
i n ^ j + o f i . s z u ^ q jarcie Ja coitumbre?quedizen ay de haberle eítootrasvé^ 
7 ^^^n-^^ ^c^Ai zes en femejantesneceísidadeSíy de contribuyr loscleriabl 
' El tercero es dezir 5 que fiel eftado eccleíiáfticot!efie al* 
gtina exempeion, priuilegio, y libertad en efto, les es dá* 
da por las leyes ciuiles, y deftos reynos^hechás porlóS 
Emperadores^yReyes: vtpatet exlpIacetQde facroí ecr 
clef.relata in4cageneraliter.4o.§.placel.i(5. q. i . L Saeimüs» 
la ,2.&: ibi.dd.C» de facrof. ecclef.cum lími]ib.á<: in.C^Theo* 
do f.relato in.c.in qualibet qugfl:»8*et in 1 50.51. S^S^ SS6 
&.5Ó.& finitit.6.partK& l.i.cumfeqq.tit^.libj*Kou^ reto» 
p i l . luego los mifmos legiíladoresk pueden quitar, y dero-
ga r^haziendo decretos, y eftatutos en contrario^mandíindo, 
que el eftado Ecclefiaftico pague y contribuya ea los millo-
nes.ex eoquódPrinceps priuilegía áfe ipfo concefla,ctiam 
abfq; caufalegitima,reuocarépoteft;lqüi fundos.G* de omni 
agr.defer.Iib.io,tex.& íbi Innocin can noftra.de iniur.gl.in 
reg.decet.de reg.iur.in (S.comuhis, fecudum Couar.lib^.va-
ríar.reíbIu.c.d.nüm.i.&Molin.lib.4.deH 
nu.8.i6.<Scj^bi late eam declaratry afsiparece quelo tiene 
in ter-
L a L 
m termínísrSyli*eft>iiíi í\ií$m%,vevh/$mmumtas, eí . i . in fin. ín 
yerf.fi vero p j ^ p t ^ á ü dicitíquQdquandoGoiirules|?rQpter 
^ebitajaut aliud> gabellam ponant íbper carne>aut vmo? & 
Ipipfmodi^non animo extorqucndi pecunias ab Ecclefiaíli-
cis;fcdqu¡a5etiam fi non effent Ecclefíañic^ perfon^ > adhuc 
eam imponerent ? eíl licitum, habita autloritate do'mini 
teínporaÜS; & habita moderationenc ponatur magis fuper 
his quaefepiusernuntur á clcrkis, aut ab. extraneis5autápau- , 
pcribus,quám ab alijs ciuibus : & quod fie clerici conquerí ; 
non pofTuntjmaxime cum alibi pofsint emeré , Ücet non ita ? 
commodc; & inquit Sylueft. prouari h^C: fE de noui oper. 
nui3¿ di >^ tioioi '..rr;: ¡¡ ¿1 ít6l! á'm > 
El quarto y vltimo fündámehto podrianhazerde l a l 
titul.dpart.i. donde d i fpone ta lq t í c l fe , qucii por ventura 
laYglefiacomprafFe algunas heredades ^  o lelas diciíen hom^ 
bresque fuellen pecheros al Rey , fon obligados los'clérigos 
a hazerle aqueilos pechos y derechos.quc auiá de cumplir por ? 
ellas,aquellos de quien íasouierenslyo meímo prueua lal. n. in 
verficul.r^/ rojl heredad que fea tréutaria^X i tul.5. liba .nou seRe, 
copilarion. 
Pero quien con cuydado 'leyere la fagrada Eferitnra, y Col 
cilios generales,y lacros Canones^epiílolas^y bulas de ios fan,f 
tos Summos Pontifices^hallará^que la inmunidad délas Ygle-
fias,y perfonas eclefiafticas y religiofas, de pagar colectes, t r i -
buto.s;fifa?y otros qualefquier repartimientos) c impoíiciones 
de legos^no folo es de derecho pofitiuo.ííno que también trae:; 
fu origen del Derecho diuino:y que afsi el citado ecleíiaftico 
no eftá obligado a contribuyr en el donadio de millones, porí 
via de repartimiento,ni de fifa,ni de otra manera. 
Porque lo primerG,efto fe prueua por el cap.47. del GeneC 
vbi, cum temporefamis cuoÉioriim i ígypt iorum terram fi-
biemeret l^arao.atquefubeademfame füae feruitüti cünQra 
fubijeere^Sacerdotibus ita neceíTafía fobminiftraa^^ 
poíTefsionibus^riec libértate n u d a r d n w ^ ^ i ^ ^ i e tunvfrorm 
ttirite9SaceYdotes in omni^ntz íiherm éffi opóríW^t exponituá 
inctribuíum.S.qaanuis^.q.S. 
A 2 Prueuafe 
Prucuafc lo fcgunclo por el cap jXih'.i.Etivx, adonde fe ré¿ 
fi'ere vn decreto y c f t a b i ! ¡ m b n t p - 5 d d R c ^ ^ ( | ^ ?( p0l>ef 
qual mandó a las gualdas'de! arca pubIÍ€k^refo-#¿§ 'A&faM$* 
Real,qutetódo lo que pidicíie elfac€rdotéiEfilra§)fb::iod^^ftl 
fin tardanza alguna, h^fta en cierta cantidad de plata, y cierfés1 
medid^^de trigcvinD, y azeítc;yfal íin medida. Y luego m§§ 
adelante dizc. p^oks qUoque mtum faúmm de vmuerfis SaceP^  
dviihus, & Leuttisy^ Cantoréusr&Jamtortbus :Natkbmj> 
& Aíímflns domus Dei huksM njcctigal^ tnhutum^ annfy 
ñas non haheatts fotefiatem mponendí fkper eos. He aquí ex**' 
captado expreflamente el ettado eclefiaftico de pagar qual-
quier tribu to/ifas^c impoíiciones3y quitado el poder a los puc* 
Mos^republicas y comunidades del rey no, de poderfelo echar 
éimponer, aunque fe aya de echar a los iegos^por cuufasjuíte 
y neccílarias que para ello aya. 
; L o tercefoíéfto mifmo dqclaro el Papa Bónifodo OBcmé 
enele; p.quanquaiTLdereníib.&exaftion.lib.ó.ibi: Cmni$d^ 
ecclefhiyecclcfiafituquepcrfon^M res ^  mníohim me ¡m~ 
mam, einmimg dmmo a fe calarmm perfonamm- exaclw-
nilms [int immmes. 8cc. Por tanto ayudando con adminicu--
lo de pena la coriftitucidn de Alexandró ocbuofu anteceííor, 
que mandó que las ygleíias y perfonas eclefiafticas de nin-
guna manera fuefíen obligados a pagar pedagios, ni guida-; 
gios ,que fon portazgos y coíksde guiaspor fus propias h ¿ 
ziendas,que lleuan o hazen licuar, o paílen (como no fea 
por negociación) añade>que;fin embargo de qualquier c^fi 
tumbre qtiecaya en contrario 5que i mas verdaderamente É 
ha de llamar corruptela, ningún Colegio, ni Vniucrfidad.ní 
perfona fingular, dequalquier dignidad, condición,oeftado 
que fea,no hagafemejante extorfion a lasygleíiasy peifo-
nascdcíiafricas, ni les compela a que paguen tales cofas,y los 
que lo; contrario hizieren ^f i fueren perfonas fingulare%in-
curran por el mifmo Hecho en fentencia de exco'munion?y 
M u é re Col egio^ o V n iu e rfida d de dudad, villano lugar-, en 
fentencia de entredicho eclefiaftico,y que ao obtengan be-
neficio de abíblüdon,nirelaxaj£Íon delentredji;ho,hkia quer 
ayan 
ayatiréftltuydo loquéhuuiercn llcuado^y í | ^ | | f e í f e i l ^ 
tentementc por la tranfgrefsíon^s 
ínen.prpefenti.de.=cgii6fe:)b iVrrínsÍDDo íritjnoqrni i^tnDüpsii nt 
4 r X ^ i ^ ] e nb|e diga que eñe texto procede folamcntc en 
fe pf>r$a^ gos ^  que habla, cónfiderefefo 
ya^on general del prin c i pi o. C > í f í t ^ # ^ ^ ^ V j ^ ^ t b i - ^ • 
^^umferfonarHmexaMwnibHsfinHmmunes, Porque eítapai 
bbra, ExaBionibus, todo lo conipí-éhende, y por la ranzón ge- j 
D^ral fon decididos y comprehendidos todos los cafos femé-
jílDte^y lo sexp^^d^ habentur loco exemplj:¥t eum Gom-.) 
m^mltójfcfoluk loan.Gutiérrez lib.^praclic.qu^ 
^I3v7'5.cum plurib.feqq.pnecipuc nu>co.& 101. Y el derechodii 
^QfCJl que fe fonda alli elPapa Bonifacio Oítauo.habla gene 
raímente en qiKilcfquier exacciones, y afsi conforme aefta de 
piííontácxprc.íTajrnofedcue dudar filos clérigos fon excptos 
¿imtnuncs de IpMcibutos por derecho diu¡no,paes lo tiene ya) 
decfef sdo el fumo Pontifíce en aquel texto, 
Y Pvobcrto Bcllarmino in.t.tom. fupra controuerf ortho-
4bxc fidcijdernebr.ecclcfcap.28.de clcric. lib.i.qnequifo fun-
dar lo contrariojdizien do que efta exempeion de los clérigos 
esde iure humano, y no diuino> habla expreíramente contra 
iftc íextb5al qual refponde malydiziendo.-Bonifacium eins au-
ftorcm nomine iuris diuiniintelligere cxemplum, quod ha- „ 
beturin fci ¡ptura diui na.nimirum Genef d.c.47.vel certe fuif 
fcBonifacium in fententia Canohiftarum.&fententiam illam 
toeruiífe, non autemaüquid definiíre, quia non loquitur per 
modum definientis rcm controuerfam jed fimpliciter,& obi 
terid afferit:hocnámqucfummusPont. vt talis ?non vt Do-
%ox pro conftituto affirmat ^ diffinit. Sed vt cumquefit, 
bafta tener por pueftra parte la interpretación y declaración 
del fumo Pontífice^ que fe ha de eftar, como también fe decía 
ften el c tributum.S. qmóuis.2^qu3eft.8.y fe prueua py dia cía 
lamente por el ConciUrident.féff 25.C.ZO. ibi: Deiordmatto* 
Loquarto, en eftc mefmo derecho diuinofe fundo el Cocí 
lio generalLateianére^referido enelcno minus^de immunit. 
ecc lef. 
éccleí.dizienclo, fe Suerfis mmdipdrkbus Confulcs ciuitaUm, 
& reBoYesinecnon d i ] ^ v ^ < ^ c ^ m haberévidcntur,tot oíie 
ra frequenterimponunt ecclefijsjVt deterioris cofidftkmis fa-
^ m A ^ é ^ ^ t ^ ^ ^ t í ^ a i ^ p ^ íubPharaone^Vrit, 
qui legis áktinae notSt ig{t i^ ' f í^b^a%ii te 
alijsíeri]Uutifiibic¿tis;<fe%(^dotes,&p^^^ 
priftina libertóte d i m i f i t ^ ^ alimoniarn de publico miñi&a 
uit: ifti vero onera fefefeffewjfQ^fá irtip^mtEcc¡efijs',& tot 
angarijs tm ^ í ^ r \ t ^ v ú % ^ ^ 
tere mñjmút0nncep 
dem foíTatapíiiiG cxpckiífiéiié^feüiáiía CfQüáfke i M ^ m ^ m 
tur agenda de boniseccIcfi^róM^fe ó l e l - . k ^ á i i m ^ r i t o ^ í f ^ 
deputatis vofemír ré^r tSa '^m^lé? ¡y b r i f l i á t í o n e m ^ i ^ / 
& authoritateíbPr^kromOTta euataafft^líifihil ^ txMdm 
eisin fuis videatur homínibus remanfí í í i^ t-^l í l r iQf^oéír i^^ 
diziendo: QuoúrcapAh a n u t h e m a ú s d ^ n é i b l í ^ k é ^ m m i h . 
impróhrbemusX m ú ^ h h p m o í o M ^ ^ p m t ^ m é m ú i m ^ 
aut alij de -útero ¡fía cmmjemm,^ commmU défift-mmlkefm^ 
tam tpfí,quamfautores eorum excommm'Miúm^inémrim fytík 
cere.neq, communtcm reddariiurJom%pttif¿$áíonempmlnnM 
¡petentem'j allila g l o A ' e ^ I f e ^ r / ^ ^ y t o d o d r a D r i Q r o í ^ ^ 
tan de aquel texto claro,quód SacerdoteSj& clcrici défetwM, 
fe immunes ab omni exatHone iecularL '" 
L o qu in ío jnocenc io í l L en el Concilio generál5refiwen^ 
do lo que acabamos de dezir del GdnxriHoiü^Mffééfe'Jáfi^fío] 
Q m d conjimtiones^ f e n t e n t k ^ m á M k b ^ $ m l ^ m ^ m ^ 
dato fuer int promulgat¿¿>tmnes0& ¿rrtta hakmtur.mllo v m m 
tempore mlitum.y dize m 2 s £ d t e m m , q u u f r m ^ d M khcm 
patmmm nón dehetjiuüus <vano dedpiatuf enore^r mra 4$k 
pus reprmmspupimat anathcma>quatems fojl illud m-fit ddfa-
ñsfaffiíom dehitim c o w ^ e ü e n d u T , n á r ^ : ^ ^ ^ ^ $ é ^ ^ ^ ^ 
cufmít^fucteffm 
redeceYmmmecdefiMm^ 
petenter>mmfuccedatmonere>qm m é ^ ^ k é ^ m ^ é i 
tur in c.aduerfus.de immuriit.eccleC 
Lo fexto, lo-meímo prueuanJos fágr^sr.GatóibfSofis^feil 
dos 
áos én^Utófidááesdé kíagraáaEíefíttirá, n conftát tx t e^ : 
i i i capxbnueiiioribi;(^ ¡íkmm^a^jxpé&mtkM^ incap*' 
t r i b l i t ü m ^ q a a ^ Dómino ex tmcfro^ 
mf¿úrité&. in c^-fiímp^rato^-aífiftibi: Úmr^ótem Dms. 
p(í.diftin.&: dxáp^uámquam^é^eftfjikó.&in d i^éap .nd 
iríinüs.& ifi cap.adüérfus.de immüñít.eccleítex.optiílíi.in cap. 
i . & in c. cíericis. in princ.& in §ií»eod.titJik6.& ¡n Ciernen, 
a.tó.tit.vbi quoque dailtes ad idcónrdiüm^uxiliumjvelfauoré 
excórñmunicáíiturttexin Clemen^praefentLde cenfik cum a-
lijsfimilib. 
Lo feptitnojo tncfmó prohiben en fauor déla inmianidad 
eclefiafticadiuerfceepiftolg Pont!fitü5Vtpatetexepiftola Da-
¡tmfi Pap2e3fcf ipíáad Aurelium Cártaginen.Epiícopum, rela-
ta irt s.tOtn.Concilfol^.colum.z.bulla Vrbani Sixtiíolio. 
Martini VíoLlo. & InnoCenti j V I í l fol l \ . 8c aliorum Ro-
mamorum Pontificümjqu^ réctuñtúv in Íibro,cui t¡tulus,Bul 
le diuerforutn Romanofütn Pc)ntifictnTi:,& in büllario pluri^ 
morum Pontificum^ítnpreiío Roaláe5ánno í^Só. 
Lo oftauó^odoeñe apfüeuf),Coñfirnfia5y renueua el fanto 
Concilio de Trentó^ii lafeílTz^.in decreule refórttia.cap. 10* 
adonde arnoneftay éxorta a losReyesCatolicós^qüeDios tie 
ne por proteñores de fu fanta Yglefia?y Pe Catolica?y a los de 
rnasmanda^queguarden inuiolablementela inmunidad y l i -
bertad de lasperfonas eclefiaílícas^tnandada Dei ordinatione, 
8ccanpmcisfanaionibü? conftimta^c.Erdecerni^atq; prae 
cipitJacrosCanonesA Conciliageneraliaomnia, necnon a-: 
lias Apoftolicasfanétionesinfauorem eCcleíiafticarum perfo 
narun%íiBertatiseccleriaftice,& contra ciusviolatores editas, 
qu^eomnia pr^fenti étía decreto innouat, exafté ab ómnibus 
obferuari deberé* Proptereaq; adtnonetjmperatoremjReges, 
RefpubIicas?Principes)& omnes fiñgulos cuiufcunq- ftatus,&: 
dignitatisextiterintjVtquó largiusbonistemporalibus, atque 
i n alios poteftatefunt ornati.eó kú&m>t\u<¡ ecclefiaftki iüris 
funt,tanq'jarn Deipr^cipua?eiufq; patrocinio tefta^eneren^ 
tur,neqiie ab vJIisBaroñibus.domicellis^eáonbus^lijsuc do-
mints temporaUbus jeü m a g i í W t i ^ miniítris ipq 
forum 
l o . 
íarum Prindpümlaedr^^ eos^ qui illius l i 
bertatem,immun¡tatem,atque iurifdiftionemi^m^^^ 
Hiadaertanr. 
Eftedeeretadtl íanto Goocilio de • Tren t o decida a la letra 
en todo el prefente cafo en fauor del cftado eclefiaftico, cotifio 
fe vee por fu contexto ra,y deftruye la opinión de Belarmiay 
Sy]uefti\de quibus fupra. 
: Qiiibus veriísima & Gorninünisredditor haec fententíapc 
pe quód exéptio & imniunitas h^c ecelefise:, ecckfiaílicarüq; 
perfonarum ab exaftionibus 8c tribu ti s fit de iure diuino, ab; 
éoq; oríginem fuam trahat.Y afsi jüílifsirnaínente fondefte pa 
recer gran numero demuchos Autores,quepor cuitar prolí-
xidadno referiré aqui todos,antesmc contentare con eitar al 
gunosrporque eítos refieren y figuen a los denlas^ y fon la glo. 
penul.in d.c.fi imperator.& gIof.verb.diiiino.in dx.quamquá* 
Abb.in dift.cnp.non minus.num 17.&: in cap.^á num.4.deim 
munitat.eccleí.& confi^in i.partxoníiliorPelinán c.s.num. 
r.de maiorit.& obedien.Cardin án cap.perpendimus* de Tente. 
exc0rnuni.0pp.7J0anX.up.in traQ'.de íib.ecclef.r.par.q.i.&La 
tius.z.p.q.i.Ioan. Echi.in Incliirid.locor. comun.c.23. Bertrád* 
confil.iSz.num.i.vol.i.loann.Baptift.Fcrret. confi^i.Bertachi. 
de gabeL 7 par.num.8.& ii.Petr.Dueñ.in rcguljooioan. Gut. 
in repetit.l.nemo poteft.num.107.cumfeqq.ff.de legatj.A^cue 
do in 1.5.num.ó.per tot.tit.j.lib.i.nou^e colleclion.reg.& eft co 
munis fententia^vtplores allegans cam fequutus & probans 
affirmat nouifsime Anaftaf.Germonxlefacronimmunitat.lib. 
5.cap.i7.num.i8.& idcmlibr.3.cap.]5.num.i8.& 19* y otros in-
finitos Au.to.res,que por cuitar prolíxidad no fe alegan. 
Y afsi no acertaron Medina y Sot.y otros.,que quifieron te 
ner?norfer efta exempeion e inmunidad délos clérigos de De-
recho diuino3íinopofitiuoecleíiañico5 pues vemos probado 
lo contrario^y vltimamente por elfantoConcilio de Trente. 
; Pero quando efta opinión fegunda F e^ra\7erdadcra5 que no 
es3baftara íer la dicha inípunidadde iure poíitiuo cckfiaftico^ 
como ellos dizc.para que fe dcuiera guardar precifámentejQ 
pena de cecado mortal^y de excomunión may or lat^ fenten-. 
L o ¿i J J , 
ti^puesafsilo mandan los furnosPontífices,y Concilios ge-
nerales, quibusfumma fídesadhibenda eíl, vt docet ínnoceo¡ 
in. c.quod fufcepti.c&: inx.hgc eft fides^cfe in.c.quoniá vetus.zj* 
queft.i.pulchrc Nauar.in.c.nouit.de iudic^.notab. 
Vltimatnente efta parte fe confirma por yoo de los cafos 
delaBula in Coena Domini5que es eliden orden?que dize afsi. 
QuiuecolleBa^ & alia onera clericisy Pr Jatis, &alt]s perfbms 
eccle/tapcís,ac eorum ecclefiamm, monaílmorum^ alíomm he* 
neficmtorum ecclefiajlicomm honisMoYumquefmñihms ^ f eddith 
hus,^ frouentibus himfmodh absque fmil i Kommi Pontíjicis 
"Jpecialí, & exfrejf t Ikentta-, tmponmt, dmerfís ettam exqui-
jitts moclis exigunti aut fie m^ojita > etiama [fontedantthm, ^ 
concedentibus rectpmt perfe, njel ¿dímnyfeu altos y diré tve ^  vel m~ 
drrede prxdtoia faceré y exequi > uel procurare, autin eisdem an* 
xtliurn y confilmm, W famrem, njotufn, f^jfragmm , palami 
<vel óccuite preñare-nofeerentur ycumsmmque,fmt praeminen* 
tu ? df-gnítMisr ordims, Conditiúms> atit flatus, etiamfi Imperta* 
lij aut Regali pr&fulgeat dtgnitate ^ feu PrinápeSy'Duces-, Cornil 
tes. Barones, RejpubltG£ 'y & alij Potentatus: qukumque etiam 
regnis,prQUmttjs,cmtatibm^ tenis qmcu.mquemoda Pr&fiden-
tes^ aut quauis.eúam Pontificali digmtate infigmtl, tnnouantes de 
creta fuperhisp-erfacros Clones¿tamin Láterdnem mmfsme ce 
lebrato3qtiam altjs "Concdíjsgeneralibm edtta.ettam* cum cenfuris, 
^•pcenísm ets contentis* Y afsi lo íícoen.: y aduierten io-íermi-
nis ;deladichaBula NauarroinManuali cap.27.nuiTi.118. &.c.: 
jg.num.ioia-n verfic.83. Azeuedo.irt.L^num.z.titu^Jib.!. dcla-
nucua rccopiL & ex Theologis Ludouic. Camoin craft.dc 
reftituíion.quarftio.j^. in verf feptima dubitat!o,in.i.clicto,ad-
dens in.3.diño5quod Epifcopi obligad furit ad denunciandun^ 
COssQm in cenfarasecclefiañicas inciduntoblianc eaufam: de 
:p 
fe Groeiate.S.^. núm. 8 4 . ^ verfidlo fégundo>& Ludouicu^ 
Veía in cafu confciemiae.ió*. pertoíiiíru vbi xnelius c^terk 
hocpr0feqmíur?&-declárate 
isa s,"' • — . ^ Ox-t ^ ^ - i s ^ B ^ 1 , Eftá 
Efta excomunión por íer oy dia füimínaáapbr la Bullain 
Ccrna Dominiveñá referuadafu al^^^^ al fumo Pontiíí-
- ce3que ninguno otro fin fu poáerpueck abfoluer della, nó ef-
tado fatisfechaslas partes, fo pena deincumr el que de hecho 
abfoluiere de otra manera en excomunión > y quedar ligado 
con la que no pudo quitar?demas de fer nula la tal abfolucion, 
comofe aduiertey manda en lostafos.i2.y lúdela mifma Bu-
la: ni por la Bula de la Griízada fe podran abfoluer^  fin fatisfa-
clon departe, como lo declaran fus ex pofitores j y es coforme 
aderechoCanonicOjComo hemos vifto. 
, w / y w Porxnantra^tie esreíokcio -cierta y Verdaderá(comü "pái 
^ ^ ^ ^ / ^ ^ ) e f t a ( 3 o eedefiaftico no puede fer grauado con los dichos mi-
llones^ni eftá obligado a contribuyr en ellos5ni en otra impoíl 
don algmia,ni fe le pueden i deue repar tir por perfonaslegas^ 
ni juczesfeglarésícomunidades^nigoüernadoresjink-
cenciaty afsi lo tiene y prueua por los dichos textosde dere^ 
cho Canónico arriba citados, Remigio de Gonni de charita. 
fubfid.queft.59.nu.p.cum fcQq.adond& qugft.6i.nu.4.cum feqqi 
pro rcgulfirmifsima traditlate eam probans cum commüni, 
quod Ttiunus reale, quod imponitur perfonisprorebuSíquas 
pofsid€nt5quod munus vulgaresvocadt collcflias^tallias.quoat 
te1es,derramas,vel alio modo, non poteft imponiper laicos, 
nempe Regem?dominum,vel regnum5ciuitatem,vel comuni-
tate pro necefsitatibus occürrentibus?eccIefi)s/eu clericis,pro 
rebus quas pofsidentjquocüq- máloiSc nu.io.cüfeqq. amplia^ 
etiáficlencusvelletfpotefolüere colleftajná nopoíret^necco 
munitas deberet recipere nifi cu iüfta cau&& licétia Pap^. 
• Defto nosdan también claro teñimonio y efperiencia las 
concefsiones del íubfidio y efcufado.que con fer para caufas y 
e: 
nos, 
y guerra contra infieles, fu Magcftad del Rey don Filipe 
nueílro feñor há facadó licencia para ello defu Santidad^ y fin 
ella jamasíe hapedido,ni repartido.Y el año de S^por no auer 
la dicha concefsion para el fubfidio,no fe repartio^ni cobró^ni 
|)a2;0:.y:n.en algnSObifpado fe repartíóy cobró.enteftdieiidQÍ 
quVla aüia/eM'JÍP a fus dueños, . , , 
.Dele dicho fefisuertdos c^fás^ambicnllafias. JLa Víia,.q los 
los legos que hazenlas ¡mpoücionésjrepa^imientos^y cobraa 
cas atriba dichás.para la paga delos dichos millones en el dicho 
eftado eGleíiafticQ^y los qdan confejojfaqoivy ayuda para ello, 
en qualqujer manqra,?p c^an mortalmete en ello,demasdela ex 
comunión mayor3en q ipfp fafto ifícurren. 
Porque la dicha excomunión prefupone culpa mottal por 
Ja inobediencia^puesfin culpa y contumacia mortal ninguno 
puedefer excomulgado;tt inc.nemo.&In c.nullus. IL q. 3. & 
inc.Romana.^aueant^cfenten.cxGoniJibr^D.ThOi^^^^^ 
Se alij in 4.diftinj8.q.2.C0uarJn c.alma mater.i.par.§.p> num. 
i.Nauar.in Manualx.zjinuai.p.Martin.de Ledefm.in z.^uae-
ftíon.^.articul.jSoto in 4 . diftinftion.bz. communis, fecun-
dümíoann.GutierJibrj.Ganonic.quaeñipnxap.^ numen 23. 
:§í&yQávx ñi a^Sfíoqmi oaSfnl&íiom oop^qpcornioo nrñhrn in { 
SeGündó5quía f a ^ iuftam In re graui.pec 
cant mortaliter,cap.2.de maiorit.& dbedien.cum. fimilib. D i -
uusBernardin lib.de difpen.&: praecept.colum. ^.Caieran. in 
7 
fe 
iiar.in manual.c.i^nu^íí* 
Pues cofa fin dudaes^ que en efte cafólos legos hazeíi contra 
los facros Cañones y concílios,y bulas de Summos Ponti fices 
arriba referidos,y contra todo derecho y razon.Y afsi juftamé 
tepuedeñydpuen fer copelidos porcenfuras,aq falgan del pe 
jGado9y no hagan femejantesrepartimientos.,ni echéfifaen los 
mantenimientos contra el eftado eclefiaftico,y fusinmunida-
de%y que reftituyan lo que les han licuado. 
y Qiie pequen mortalmenteen ello los legos, como eftá 
proüado,lo afirmaNauarr-en íu manualjGap.z7,nu. 115. y en el 
capit 17. numer. 202. adonde dize ^ que los Gouernadores 
legos, y feglares que imponen [contra los clérigos fifas^&c.1 
íbbre pan^ vino > carne?:paño3 y otras qualeíquier colas 
B z necef-
fieceffariasyperteíiecíentes m m 8 t veftítüm.pecifí gr^ 
uifsimamente?y ofenden aDÍGS,eincarreíi enlas€»furasho 
rrendasdelaBuIa in Gcrna Domini , y alega kglofsadela 
Olementin.prgfenti. verb.interdiai; de cenfibus. que afirma, 
<}üe toda Italia eftá entredicha por ló dicho. Lomefmo fien 
te el de lasbtrás proulncias^y confieífi ?;c|tie fe teMe tnu-
choyque Dioscaftiguc a los Confulíorés de los Principes y 
Repúblicas, porla poca cuenta que hazen 5 y eldemaílado 
crédito que dan afusconfultorcs y otras perfonas que tie-
nen cuenta con fu codicia yauaricia, y no de venir contra 
los facros Gañones. Yefpantafe délos bbifpos y Confeííb-
res, que parece tienen poca cuenta en efte cafo: mandando^ . 
Íes3fo pena de pecado mortal el Concilio VienenCia dift. Cié 
men^n.pr^fenti.que denuncien y publiquen por excomulga 
dos a los fobrcdichos3y no los abfucliian, haña que rcPeituyan' 
lo rnai Ucuado, y fatisfagan competentemente a los clérigos.' 
La mefmaopinio^q pequé mortalmétc imponetes in rehúsele 
r icori i íallias 5& quaíeunq; exa(aíones3tanqilam conteptores 
íuris Canocici & inobedientes, tenct Pctrusíacob.in fuá pra-
£tic;tituLde acquiijíion.ab ecclef verficuLitem qui. quem re-
ferf & fequitur Remigius de Goni-vbi fupra5qu^ftioti.52.nü-
mer.99.qui qu^fl:ion.6o.numer.4. probat etiam in tcfminis, 
quód clerici non tcnentur ad foluendam íiiamimpoíitam peí 
laicos adminiftratores vniuerfitatis pro fuis necefsitatibus, 
vel alias fuper venaíibus & viftualibus. 
La fegunda cofa es.que ekftado eclefiaftico con fegórídad 
decoficienciano puede difómular^niconfcntiren las dichás 
impoficiones.Lovno,por fercontrafu iiimünidad. Lo otro, 
por confentir en el pecado graue que m efto cometen los le-
gos: y afsi eftan obligados a defender fu libertad y exempeion 
por vía de jufticia.como lo fuplica a fu Mageftad, y a los Teño-
res del fu Confejo^ante quien penden los dichos pleytos. 
Deue también mouer paraefto-vei- quan granado efta el 
eñado eclefiaftico.y difminuydasfusrentas.por auer falidode 
Has las tercias de fu M ageftad por conCefsion Apoftolica y c5 
lasconcefsionesfemejantesde SubfidioyEfcufado, y con los 
priuile-
príui!egios,dé n^^ 
de SanIi3iao,Alcátara3SantiagOjy Calatrauajy las Ordenes mo 
baeales,y tnendieantes3y cípecial la de la Gompaóia d^ leíbs, 
con fus priuilegios tan ampios* y la O vdpn de Santa G l a 5 en 
ciertaforma,Y que afsi mcfmo el eftado eclefiaftiico fíente y 
paga el tributo del alcauala eíiípdasks<:o 
ppr razón de la que han de pagar los védedoresicopran los ele 
rigos mascare lo que han menefter. 
Y püesloslegos caualleros^e hid^gb^ y otros éxetn^tos en 
muchoslugatesno contribüyen por f u s ^ 
efte donadío de los m¡lloncs5fino que fe reparte al de-mes refto 
del Reyno^o fe hazen otros arbitrios^eomo fe hadeclarado en 
elConfejo5y librado prouifionespara ello.como cílá informa 
do el eftado éclefiaftico;, con mucha m a^yor razón 'deüen fer 
exéptos los clengos,y fusbienes de la paga defte donad¡o,pues 
tiefte tan fundada fu libertad yexépcion de todo genero de pe-
chos .tributos, y exacciones por todo derecho y Cocilios,co 
mo eílá prbuado,y deuenfér de mejor condición en efto que 
loslegos. ' v •  - ' /,: ' I i 1 ¡ 
Reliquú eft^ vt fatisfaciamus fuádamentis in contráriuiii ad 
duQ:is?exquo etiam noftrapars lucidior apparebit» 
A l prímero fundamento conírariojen q fe dize,que los ele 
rigos conforme a derecho comun^y leyes deüos/Reynosieftá 
obligados a cotribuyr en aquellos pechos y tributos?q foñ pa 
ra el bienxomun de todós5en cafo de gra necefsidad y vtiiidad 
déla república y del Reino^por la l.ad inftrucc¡ories¿cú íimilie 
C.defacrofeccly las leyes del reyno allLcitadas, 
Se refpode^q hablan en cafos particulares de reparo-de mu 
ro,o calfada3ode carrerap de puéte^ófuentco en coftr#q ha 
ga para guardar y velarla vi l la^ fu termino en tié|)o de necef 
íidad^y eíio a fallecimiento délos propios del concejo^porq es 
pro comunal de todos,y obra de piedad5como lo declaran las 
mífmas leyes.Y el donadio de los millones no fe cocedio para 
efl:o?ni los procuradoresde Cortesfuero parte para cocederle 
cotra el eftado eclefiaftico^ni en fu perjuyzio^finofolaméte en 
la República feglar,la qual ellos reprefentá,mas no la eclefiafti 
ca: 
ca:n¡ la necefsidad etta grade^q loslegós5y repúblicasfcgkres 
lió la pueda fúplir eo fus propiosy hazicdasyy CA los arbitrios 
de qíli Mageftád les ha dado lícécia pueda vfár, íín tetar en ei 
cífedo cGlefiaftico?nienfusbienesy íidoy 
fon 1 ibrés,^déptados;y exeptos de femcjates cobtribucioiijé^ 
Y finalmente no eftanidsén el cafo de lasdichadeyesy:y aunq 
eftuniéfambs en el,eramdn¿fterlicencia dtfPapaipara ello^y 
fin ella no fe podra hazer^omó fe dirá lueqo. " 
Lofegüdo fe rcfpMdeyqconforme a la comCí opinio dcmii 
chosy muygraucsAutoresJasleyes ciuüeseitadjs poreftefó 
damétOjefta corregidaspor los {agrados Ganónes arriba cita^ 
dos.-quibus cauetur,^ laici non pofsút colIe¿tás impon eré cfle-
ricis,etiá imminenteneceísuateclericorü?& laicoru fub pee-
nae^comumcationisjnec clerici fenctur hoc cafu alíquid co-
ferre5nififpóte vclint?approbateEpifcopo cú clero:& vbi lai-
coru non fuppetuntfacültatps;it&RomanoP 
íulto:quod fifeccrintjaici humiliter& denoté recipiatcügra 
tiarúaftioncvt in d.c.nonminiis,& inc.yüerfo5.de immuníi 
teclef & in d.c.quanquá.de cenfi.lib.6.cñ fimi 1.vt late pluribus 
iuribus&mtionibus coprobat Abb.in d.c.non minus.nu,i8.di-
cens^eameíjfóGÓmunc vtrí^ ^que 
adhoc refert & fequitur AnaíbfGermooi.diib.j^defacroim-
munit dxj7.nu9zó*&alii ftatim citandi. 
Yaunque otros muchos Autoresquicreneuítark dichaco 
rreccion, dizíendo^qüe el Derecho Canónico parece que d i t 
pone lo meímo en los dichos cafos de necefs¡ífed>c|ue las leyes 
ciuilesy realas arriba citadas. ; 
Pero la verdadera refolucio es5qtie el eftado edefiáftica en 
ninguna macera eíta obligado;ni puede íercompelido a con-
tribuyr enfemejantes cafos^ordifporicibn délas leyes ciuiles,1 
quibus no ligatur EccleÍ3a:& quado talis necefsitas/eu vtilitas 
occurrérit/erüandafunt pradicta iura Canónica , vt Roma-
ñus Potifex fuper his cófulaíur,& vbi tantá necefsitasimmine 
ret,quod non poffet fine aliorum fcándalo vel periculo haberi 
priusrecurfus adPapam,fufficeret tune deliberatio Epifcopi 
6c clericorum. Afsi lo prueuan y deciden expreílamente 
los 
los dichos textos de derecho^Canonico, y lo rcfuelaen y tie-
nen muchos y muy graue^aelíos Rey nos, y de fuera dcllos, 
que por cuitar prolixidad no fe refieren aqui, y porque los ci-
tan todosjííguiendo lo tnifmo Gregor.Lopez.in*d.l54ao glo. 
en las calcadas tit. 6, part.i. y loan Gutiérrez l i k i . praftic.qq, 
quaeñ,5.nurn.2. cum ícqq.praecipué num.6.y Azeuedo in. l.u. 
num.ó.cum fcqq.tit^.Iíb.i.dela nueua recopil.y también lo tie 
ne Sylueíiin ímvimwcToJmmmitasAMum.zo/Sc.zz. y lo mif 
mo ligue y prueua largamente, alegado otros muchos Alfon. 
GuiierreiinThefau.Chriñian^ ^eligion.c^^.oaip. cum plu 
ribusfequenty Anañafio Gertnonio.dc.ij.nu.^, cum feqq. 
& pnús num.35.cum íeqq.& alij infra citandi in yerCefta mif-
ma fentencia,|láWi y hablan muchos de los dichos autores, eC 
pecialmente también en íiía*, y dizenque no ¡a pueden impo-
nerlos le2,os en losmantenimientos, en perjuyzio del eftado 
ccléfiaftico/in licencia de fu fuperiór,etiáin cafibus^n quibus 
clerici iure canónico tenenturcontribuere.Y echaíe bien de 
ver q fe pudiera auer procurado eftalicencia^puesha anido ta 
to tiempo paraauerla pedido a fu Santidad y traerla;y no fe ha 
hecho. [ | ¡dv .11 . • / ,. ¡ \ t ^iin.ib. 13 y p i I 
Y aüque Oñauiano Chacherano en la decif Pedemont.68* 
daakuna mano a los legos en efto,quando ay necefsidadinftá 
te de enemigos, en cafo que fiendo requeridos eí Qbifpo y el 
clero diírentirét,nihilominusel mifmodize,q fe; h^ 
primero al Gbifpo y al clero,y pedir que ellos lo man den:por 
que aunque íea tan grande la necefsidad^queno dieífe lugar a 
oceurrir al Papa, por el peligro que auria en la tardanza, bafta. 
cntoncesladelibéraciondel Obifpo y delosclerigos, como 
lo tieney refuelue la común opinión arriba referida.De mane 
ra quód etiam in hoc cafu exaQ:io,& interpellátioa iudicc e(> 
elefiaft¡co?non aütem alaicofieri debfffecündum Anc in 
d.cnori minus,& Bald in.d.l.ad infe^ones , quorum opinio 
placetGermonio;d.lib.3.c4./:.nunfi.53s 
Y aunque las yglefias y clérigos puedenfer exhortadósy 
requerí dos por los juezes y poteftades fegb^^ 
los cafos permitidos por derecho Canónico, noatamen pof* 
lünt 
r ü n t c o g f á c ! ^ iuJ iceTieccIc í íaf l icnmcomoe-
tcntcm,vraiuertittuiíTeobfcruatumloan Gutiérrez vbiíu. 
pro.nu.p.refercns ad id Guído.p3pe?d¿ita mérito l-kfaurus 
ChriftianGereligíonis vKj fúpn^nom^zjn verf.fáteor tamé,té 
^ Eíla miíina ícntcncia,por fer tan verdadera,)/ común.apro-
oexpreflamente el lcñor í l cy don Alonfo el Sabio, que fue 
' noueno,enla.l54.tic.6.deli Par t ida . i . ib i .^ mipñodeuefa-
?r (loquesin clerids) en las calcadas de ¡os^randts camnos.o 
de las atrás carreras que fúv commales>epara efto fa^cr.nü les de 
u  
el 
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tatosh^eriáfuitopioioínooaiixd.c.noríiinus.í&'aliom 
r-écrvSí fcqoitür P^emi^ de Goni io.d. trañat. decoarit.fub-
fidxjuxft.di.nu^p^.^o^^^B. 92x1101 feqq. vbi iuxtahoc 
conftituitregu]a:& num.i03.& pr?dJ. 54.adhoc in terminis 
allegatRemig.d.qu^ft.52. 00x1x77. & Gre^orium López i n . l 
f 
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52.vepb.delObifpo,tit.5.part.i.diceté quod^licet in cafu necel 
fitatis clerici'compellátur ad vi^iliam 3c cuiíodiam ciuitati^ 
non tamen poíTuat ad hoc compFi]i per brachiü feculare 3 fei 
per íuum Epifcopum íecundum Henrich. & aliosin.c. mvm¿ 
mt.de immun. eeclef. quod loquens etiam in cafu vrp-entis & 
mimincnüsnecefsitatistcnet Speculatorin tituldeGlWic.co^ 
iug.qucín rcfert& fequitur Remigiusvbi %fa?q:a3c%7.tiu 
1 A ' ; 
uendamcompellendi per principen,fedpor itidicem eccle^ 
iiafticum, cuando laici alírer noíl paíT^ÍI íupplerc. Pr^ íerea ' 
quod ad hocvtclerici teneantür>a;d: rcfeaione viarü, fbrtí&p 
copi 
copi ex caufa valde vrgeníí 8c neceíTaría, & quoadl foluriónes 
laicorum non fuffícerent5& ficin fubfidium, late eofuluitCo 
fiüum Taurincnánter coníí iia feuclalxonííl.3.& late etiam T i 
ber.DecianxonÍ5Lnu.5i.voI.3.Caua!cao4decif.44.fubnu. no. 
& hosreferens CarrGt¡üs deIocaL& eonduft*4, part* de col-
leflr.nu^foLiio. 
De dónde fe figuejquclaJ.iz.tit.j.lib.i.de la nueua Recopila 
cion,que difpone3quc afsi legos como clérigos, todos paguen 
por las heredades que tuuicrc?en adouos de arroyos é de prcf 
fas3o calf adasp de fuente?ó de puente/e ha de entender fiendo 
cada vno compelido por fu juez competente, reddendo finga 
la fihgulisynempe loslegospor el juez feglar^y los clérigos por 
fu juez eclefiaftico, conforme a la dicha ley de Partida, la quaí 
no corrige la dicha.l. 12.de la nueua RecopiL porque no dize 
que el juez feglar pueda compeler a los clérigos a que contri-
buyan para ello^ni tal intencionfépuede,ni dcue colegir de la 
Hícha.Lde la nueua Recopilación, ni por palabras, niporfe-
ñal,en corrección déla ley de Partida, leges namq; nouaefunt: 
interpretaridse5ne ius communeIsedant in quantum ííeri pof* 
litjetiam fi verba improprientur, fecundum Ludouicum Go-
zadinum conf.43. num.z. ideoqus lex generalis non inducit 
correñionemiurisper tácitos intelleQ:us,etiam finihil opere 
tur.Idem Gozadin.cofil.Sp.col.z. Crauettaconííliyp. nuni.zJ 
Ioan.GutierrJib.5.prafticar,quxft.i5.num.34.&.35.cum enim 
jdeantiquarumlegumabrogaíione intenditur?¡llud folet figni 
•ficari verbis exprefsis, aut hónori%a aliqua praefatione^tdo 
cet Alciat. lib.3. parergon iuris cap.i7.LudouÍG. Carondaslib. 
2. verifimilium cap.i(S. quod soim non muta tur, quare ftare 
eft prohibendum? 1. pra^cipimus,cum fimilibus. C. de appcl-
l a t . & vbi lex regia non exprimit, non-eft de eius intentio-
neius communc corrigere: ita Gregorius López in. I lo.in 
regul. No quiere ferheredero* titn.5.& in.l.p.titj^part.ó. loan* 
nes Gurierrcz.d,quxft.i5.nu.37..&.38. fed.d.l.iz. hoc non expri-
mif.ergo non corrigit diftamlegem Partitae. 
L o qual.fe comprucua, porque para induzir corrección de 
C y ni 
vna ley por otea,€s ñicnefter vnaele dos cofa>? o que la ley míe 
tía exprefíamente corrija la ley mas antigua ; haziendo men> 
cion della para efto, o que fea tan derechamente contra ella en 
fu principal decifion, queno reciba concordia lavnacon la 
otra.Ñiríguna deltas dos cofas concurren aquí : luego no fe 
puede induzir que ay corrección; y mucho menos fe puede 
indozir por kdicha ley.i2.correccion de losfacros Cañones 
y Concilios vniueríales déla ygleíia que hemos referido^ que 
no fe pudo derogar por la dicha ley , aunque cxpreffamente 
lo dixera5argumento.clolitae, demaior.& obedient.y efto ex: 
defeftu poíeftaíis3ví omnes noíantin.c.EGclefiafanftaeMarige 
deconílitucPrEcmaximc^queno ay ley ni dir echo que tal di-
ga,fino lo contrario.y ningún autor que aya eferito, tiene au-
toridad para dezirlo de fu cabeca, pues la dicha ley no lo dize, 
y fe deuc entender iurisordine feruato, conforme a la dicha 
ey.5 4 . deEittida5Gomo eílá dicho. 
L o qual fe comprtieiía también por la decifio» de l a l ^ d é l 
miíaio rituio.j.líb.i.dela nucuaRecopiIacionTque dize:Como 
el Rey quiere que ninguno fe entremeta en fu juridicion terri 
poral, áfsi es íii voluntad qué la jufticia eGleíiaflica yefpiv 
ritual no fea perturbada-, y fea guardada en aquellos cafos que 
el derecho permite 5 y afsi manda que los fenores tempora-
les, ni los concejos, ni los juezes reales, y Alcaldes feglares 
no embarguen ni perturben deheehola juridicion:eclefiaftü 
ca en aquellas cofas de que pueden conocer feg;un derecho. 
Pues en eñe cafo de com^leF ^ los clerigos a que contribii-
yan en reparos de fuentes y pnentcs.&c. que es en lo que ef-
tan obligados , el derecho Gaíie>ríicD expreíTamente difpone 
(como fiemosviftojque lo haga elObifpo con confentimien-
to del Papa , y nojüe^es fe-gláre'srY no ay ley ni derecho que 
diga lo contrario rkiegp bien prouee eíla ley, que los juezes 
feglares no perturben la juridicion eclefiaftica de hecho, ni íe 
eníremetanen ella.Lo mifmó mándó elfumoPontificecn el 
cap. nouit. de iudic. adonde lo explica Nauarro en el no -
table tercero. Y no es inconueniente que la dicha ley.12.de 
la nuciia Recopilación, aunque poítrera, fe explique y entieda 
por 
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por la primera, que es la ley (Je Partí porque afsi es de dere-
cho.l.fed&: pofteriores eumfim¡libus.ff.de legibus. 
Nec íimiliter ob eft.Lz.titu.^lib.i.dela nucua Recopilación, 
que ^ vz^Ordenamosyj mandamos que ningunos concejos, ni feno 
res de lugares no conp'ingan ni apremien a los clérigos ejglefas, y 
monafterios quepechen, nifagmn¡nicontrihuyan f echos ñipe-
didosMotrosfermicioSi faluo en aquellos cafos que fe contienen en 
¡a ley defie título que comienza: Exentos deue[er,que es la ley I U 
arriba alegada .que habla de los refaros de caminos > fuente, y 
•puente, [¡fe. en quanto a aquella excepción ,faluo, &c. parece 
queda a entender es de la regla preced¡éíe5iuxtagloGn.l.aft¡o 
ne.C.de tranfaft.y afsi que los legos pueden compeler a los cíe 
rigos a que contribuyan en los cafos efpeciales de la dicha.Ln. 
arriba referidos* 
Porque fe refpode lo primero5que antes efta ley en la regla 
general esexpreffa en nueftro fanor?y comprehende nueftro 
cafo del donadio y feruicio de los millones. Lofegüdo.que no 
eftamos en el cafo de la excepcio,porq aqui no fe trata de repa 
ros de caminos^fuete.puente.&cio tercer o5que aunq eftuuie-
ramos en efte cafo(que no eñanios)no fe auia de facar della ar-
gumento á cotrario fenfu contra derecho expreOb^mayorme 
te puesenkln.a que fe refiere, no fe dize efto, vtinterminis 
obferuauit loan.Gutierrez.d. qugft.j.nu. 14. y con eño queda 
baftantcmente deshecho el primer fundamento contrario. 
El fegundo fundamento déla coftumbre contraria/e difuel 
ue facilifsimamete. Lo primero^porque fe niega auer tal coila 
bre general, antes en muchas partes deftos Rey nos las Repú-
blicas y gouernadores,fabiendo y entendiendo la immunidad 
del eftado eclefiaftico^no han intetado a hazerle repartimieto 
alguno, ni imponerle fifa para la paga de los millones, antes le 
han conferuado y guardado fu immunidad en efto:y en otras 
partes,aunque han intentado de hazer lo contrarióle ha reme 
diado,y en otras los proprios legos ?vifto que eftauan defeo-
nmlgados7y en gran peligro de fus almas, efpontamen-
te con mejor acuerdo fe han reduzido a la obediencia 
de la yslefia, quitando la fifa y repartimiento al eftado 
J® ^ C z eclefiañico, 
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eclcíiaftico^y reftltuyendo lo mal llenado, y prometiendo cíe 
no hazer otro repartimiento, ni imponer íiía a los clérigos, y 
con efto han fido 3 y eñan abfueltos: y íi en otros lugares han 
contribuido hafta aora5ha fido de hecho,y eftando muy obfti-
nadosy contumazes los legos que en ello fon culpados?y no fe 
puede llamar coftumbre queaprueue ni juflifique fu mal he-
chocantes les condena masques-que tanto grauiora funt pecca 
ta.quantodíutiusinfelicem animam detinentalÜgatam. 
^ Lo fegundoy peremptorio, fe refpondea efte'fegundo fun 
damento5que en cafo que huuiera la tal coftumbre en contra-
rio^que no ay.es corruptela y cótra derecho diuino,y afsi nin 
guna cofavale.ni fe puede, ni deue hazer fundamento en ella, 
y fin embargo della fe deue guardar al eftado cclefiaftico la di-
cha fu immunidad: afsi lo determina expreífamente cl S.P. 
con fu autoridad fuprema en el dicho capitulo quanquam,dc 
ceníibusjlib.d". 
Coadiuuafe efta refpuefta por la decifio del texto In. c. no-
ucrir.de fenten.excom. vbi excommunicat eos, qui obferuari 
faciút ^tutzhQ:z;& confuetudmes induras aduerfus immuni 
tatem eccleíiafticam?nifi exlibris radant.&eosqüieafaciunt; 
& fcribunt?& poteftates?& confules,& gubernatores3& con-
filiarios quorumlibetlocorum,vbihuiufmodiftatutaíeruan-
tur,& qui iudicant fecundum illa3&: qui ea publica in forma 
fcribunt:quem textum oprime declarar in propofito, & i n fa-
uorem noftrum.Nauarrus in Manuali.c.z/.num.iip. 
El tercero fundamento contrario fe quita del todo^porque 
como eftáfuficientemente prouado arriba, la exempcio, é im-
munidad deleitado cclefiaftico de todo genero de tributos y 
exacciones, es de derecho diuino, y quando fuera abfoluta-
mente de iure pofitiuo canónico, es fin duda, q no la podían 
quitar ni derogar , como eftá prouado arriba, ni la qui-
tan ni derogan las leyes ciuiles y Reales, antes la confir-
man y coadiuuan con mayores penas, como lo pueden ha-
zer?y hazen en materia de prohibición de los matrimo-
nios clandeftinos, prohibidos por derecho Canónico 5 y en 
materia de vfuras^y ea otras efpirituales, iuxta tradira per 
loan. 
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loan! Gutiérrez lib.lpraft.qu^ft.i.num.^. & i ^ nia^no por 
effo fe figue3que puedan 
quitar3ni derogarla inmunidad del eftado eclefiaftico^ que 1c 
fue y esconeedida porlos íacrosGanones^y concilios vniuer 
fales de la Yglefia Catolicá. 
Los priuilegios y exempeiones qué los Emperadores y Re 
yés huuieren dado de fuyo coo fu acoftübrada clemencia á los 
clerigos^que no fean dé los que traen fu origen dél Derecho di 
uino?y délos fagrados Cañones y coiidlios, eftoscomo procc 
didosnuéuamente y defaorigendelaRealmanójbien los po-
dran quitar5moderar,y declarar?como3 y quando quifieren^y 
fueren feruidos(aunc] no es de creer que los derogará) nec de 
cet Maieftatem Regiam proprium fuum priuilegm derogaré, 
sut reuocaré,vtcumalijsprobatD.IVlolin.lib.4.deHifpán.pri 
rnog.c.^nu.i/.ad fin.& num.feqq.pues como Chriftianifsinios 
Cempre acoñumbrán hazer bien y merced a lasyglefias y ef-
tado eclefiaftico^y aumentarles las hechas, como fus protefto 
resquefon.De ambas maneras de priuilegios e inmunidades 
hablan lasleyesen contrario alegadás:maspara eñ quanto a lo 
que vamos tratan do^neceíTariamente fe han de entcdercoino 
auemosdicho;pues es afsi claro de derecho, y cóforme a priri 
xipios del. 
Cúm enim totaRefgublica ChriíHáná5& ipfimet Principes 
temporales in hanc exonptionem cofenferintiobedienti^ no 
-poteftatiscónfenfUjea reuocari nequáquam poíent^vtconftat 
exhis quae colligunt noñri exlnnocenin cap.13.de iüdic*& in 
terminishoc adducit Anaftáf.Gei'mon.d.lib.j.de facror. immu 
nit.c.ij.nü^i.vbi hanc fenténtiam eomagis confirmat,qüpde 
rogatiojfiue reuócatio máxime redundaret in écclefiafticasli-
feertatisdiminutionem acdeírimentum,vt nenrionon yidet, 
quare difíblui non póteft á temporalibus Principibus^ ex tradi 
tis perDDJn dxaiouerietdé fentcn.excom. & inc. ecclefia 
fanfte Mari^de conft.& in c.vltim.de reb.ecelef.non alie. Sot. 
in 4.díftin.25.artí2.CoUanpráft.quaeftíc.3i.nu.3. 
Menos obfta la opinión de Sylüeftr. en contrario alegada^  
porque lo primero es falfa^y contra textos expreffos de entra 
bos 
bos dcrecHos^y contra CGncil¡os(como hemos víño)y el mef 
mo Sylueftr. en la mefma palabra Immmit¿s>h.hnu.zo-y 22,a-
aui a tenido lo contrario primero. 
Lo fegundo^a razón en que fe funda Sylueftr. en pñe vi t i -
mo lugar alegado contra el eñado eclefiattico, es ninguna, en 
quanto dize?quelos clérigos no fe pueden quexar de ponerles 
losConfulés fifa en los mantenimientos con autoridad del fe-
ñor temporal^porqüe pueden comprar^aunque no tan có-
modamente, en otra parte. 
Porque no ay quien uovea5que efta no es razón, fino antes 
íinrazon,puesferia gran grauameny extoríion5obligar alcfta 
do cclefiañico^embiar con mascoña cada dia^ de mas de ladef-
comodidad3a comprar mantenimientos para fus perfonasy h 
milias^y otras cofas de que tuuieflen necefsidad^ a otra ciudad, 
villa?o Iugar,donde no huuiefle íifa.por auerla en el pueblo do 
de biuenjo qual no podrían hazer todos los clérigos, efpecial 
mente Iospobrcs:mayormcte?que fi en vn pueblo íe permitief 
fe efto>tambien fe baria en los demas,y afsi feria vniuerfal la fi 
fa,y la vendría a pagar precifamente el eftado eclefiaftico^y o^ 
bligarle a ello contra todo derecho. 
Lo otro3el titulo ff.de nou.oper.nuntiat.en que también fe 
funda Sylueftr.ninguna cofa haze al propoíito^y afsi ningü ca-
fo fe deue hazer defta opinión de Sylueft.el qual deuiera coníi 
derar^q es contra derecho exprcíToCanonico^y contrafacros 
ConcilioSjQ) domini temporales}abfque liccntia Súmi Ponti-
ficispofsint imponere gabellam?aliuduc tributum perfonis ec 
clefiafticis,& q? aliter imponentes inciduntin fententiam ex-
comunicationisipfofafto a iu r eCanón ico^ Bullain Coena 
Domini fulminatá,vt vidimus,y como el meímo Sylueft.po 
co antes lo aduirtioy tuuo en el nu.20.& 22.Finalmcíe elfán-
to Concilio deTrento^en el lugar arriba citadó3deftru 
mente la dicha opinio de Sylueft.y afsi por ninguna via fe puc 
de fuftentar^ni tener. 
El quarto y vltimo fundamento contrario de las heredades 
tributarias q copran los clerigos^o las adquieren por otro tita 
lo^qfean obligados a pagar el dicho pecho y tributOíninguna 
fuerza 
fuerca haze contraía refolücioil verdadera quefundamostilla 
:namq- iura]oqiiüntar¿& proce(]oñí3& intelliguotur/quando 
prsediunci abantiquo efl:tnbutarium?priuata vel publica difpo 
fitÍDne^puta Principis^nam fi petueniat ad cleric^velecclefiá, 
iiue;ad aliü titulo legitimo^traníit fuapte natura cu codcm o-
nGre.l.i.2.& 3.C.íineccn£velreliq.& inhacfpecie funtpropric 
intelligende legcs Regi^ p r^d i t t e i t a Gregor.Lopjn dl.51.gl 
Se Azcued.in d.l.iLn.S.quod probat d.l-.n.ibi: Otroft de. heredad 
~qkef&airibpitarm^en que fea el tributo apfúpriaao a la heredad^ 
las d i r í m quetomptaren las tales heredades tributarias, fechm 
%qml tributo,qUe es apropiado y anexo a las tales h&redádes.ncm 
péquando fundos eííettributariüs^antequádcueniret adcleri-
€um5poílca namq; non poffet legc^vel ítatuío fecülari pr^iudi 
TOiámi^üi|taíi¿ccMárú5& clericoru, vt in c. quae in eccle-
fiarü.de conft.&:;in auth^cafla &irnta.G.de facroíeecl. 
i Pre£tereáJantiníelligendgpr^faí^legesRegia^qiiá 
Bia funt affefta onere tributorü exprefsé 8c fpecialiterex eo 
iientione partium/ecus autem fifint affe£ta3vci obnoxia t r i l 
buto,cxgcnerali lege vel hypotlieca?qua füt tacité hypotheca-
ta pro tnbutis omiiia pradia priuatorü,vt in Í . L O C x . C . i n quib 
cauf.pig.vel hyp.tacit.contrah.tnncnamq; fi talia bona perue-
niantadclericum5noí|tranfeuntcum onere^vt probat DidacJ 
Perez.in Li.tit^.li^.Lfe,din.col.90.& pi.vbi aüos allega^ & aa 
te eum Otalor.de noSD.parx.i.rii!|.íó.& Matieil.ini^.tiu.gl. 
2.nu.5.& in l.p.tit.Lglo.i.nu^.Ub^.tioiiae colleít.regalquos re 
fert&feqnitur loan.Gutícr.d.q^.nu. 17. 
Vnde?quando bona habebant onus perdetuum,annexum,&! 
inuariabile.tranfeunt ad clericoscum oneribúsfuis.Si vero o-
nus non fitperpetuum/ed variabile,vt quando imponiturper 
fone pro rebus,vtfunt defcriptiones>& aeftímatíóncs^qug fiüt 
hodie.quia seftimantur bona cuiufcunq; 3 vt íoluát plus vel mi-
nusfecundúm impofitionem collea^(& hic eft noftercafus) 
ad iftaonera non tenenturecclcfia5vcl clerici.-ita tenet& pro-
bat Thef Chriftian.religion.vbi fupra nu.p.addens nu^.inver 
fiedicunt en im^ bona ecclefiaílica non tenentur ad aliqua o-
/ ñera 
ncra mundanainifi príusfuiíTent cenfualía ] aut tributar]a,'qua 
pcrueniffent ad eccleíiam3itag? foluiíTent ccríum tributó,vel 
ceníiini?aliter autcm non tenentur5quanuis prinsfoluifíent té 
pore necefsitatis.vel vtilitatis aliquas colleftasXeu funciones, 
vt tenet Abb.in d.c.non minus.nu.i8.& fcquitur ctiam Gcr-
tnoni.d.ci/.tiu.z^&probat latiús nu.64.cum plurib.feqq. ado 
de en el nu.S.cum feqq.laté probat,vt pro his quoe ecclefia pof 
íídetfpiritualiiure.vel iurediuino^vtifunt decim£5primiti*e; 
& oblationes3tributum?vel cenfumminime foluat. 
De todo lo qual reinita la jufticia del cftado eclefiaftico cía: 
ra y euidetc5para q no deua cotribuyr en el donadlo délos mi 
l]ones5ni fe les pueda imponer fifa alguna en los mantenimien 
tos para ellopi cargarles de otra fuerte cofa alguna para ellos, 
fin licencia y autoridad del Papa. Y que afsimefmo en concic-
cia no fe puede hazer efto fin la dicha licencia,y q fe peca mor, 
talmente en ello,y fe incurre en excomunión mayor latj fen-
tentiae?referuada al Paparon obligación de reftitucion de lo 
lleuado:y que no pueden fer abfueltos della5fino esreftituyedo 
primero:y la obligación que corre al eftadc|enf conciencia', i 
tratar del remedio dello,y no lo difsimular^Salua^&cEn Ma¿ 
drid;y en Diziembrq de i55)6.años, - -
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